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LET US SHOW WHAT WE THINK OF ROOSEVELT BY ATTENDING THE MEMORIAL SERVICES TOMORROW EN MASSE.
Sixteen Pages
Today
Vol. 9, No. 292.
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America in Mourning
Labor i Pair Attitude
"An Infant Crying in the
Night"
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UNIONS REFUSE TO SUPPORT SEATTLE STRIKE
TODAY
STATE SENATE ARE
RELUCTANT TO SAY
FAREWELL TO BARTH
Bernalillo County Democratic Sen-tor- ,
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Next Week.
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From U.S. by Allies
Albuquerque, New Mexico, Saturday, February 1 9 1
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FRISCO LABOR LEADER
RAPS SEATTLE STRIKE
AS UNFAIR; LIGHTING
MEN TOLD TO GO BACK
Secretary of San Francisco Labor Council Says
Walkout Is Not Sanctioned by Any International
Organization, and Charges SeattU Metal Trades
Council With Breach of Faith; Rank File of
Labor Has Not Been Heard; International Broth-
erhood of Electrical Workers Orders Men to Re-
turn to Work, So Responsibility for Lawless-ne- ss
Likely to Result From Darkened Streets Will
Fall Upon Them; Operation of Jitney Busies
and Cars City-owne- d Lines Relieves Situation
Somewhat.
Seattle, Washington, Feb. 8. Officials of
the Puget Sound Trection, Light and Power
company, said afternoon they believed it
was a matter of hours when the backbone of
Seattle's general strike would be broken. Their
street car employes, they said, were then con-
gregating at the various car barns, evidently
preparing to return to work.
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SUGAKITE
"The Col That Makes Warm
Friends"
NUT for cook stoves and
furnace
GRATE for heater and
fireplaces
LU!?P for heaters and furnaces.
GALLUr American Block for
cook atoves
C.'L::Fa.V iizlzt Co.
402 North First St.
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Kcp Your EyM o That Hndom Suit in tbt Window
Oa rtbrtury Fint It Wu 1228.00
Todsy II Ii $207
It Ooinf Down 13 00 Every Day
Do You Want Distinctive Kitchen Cabinet?
Uouiual Vftlutf tomethlnj That Excels Style,
Construction and fluuh?
THE "KITCHEN MAID"
Witb Albairon, White Sunitary, Vitreous, Porcelain
Enameled Top-- Will
a Life time if Not Abused. Not or Tarnish.
1J Different Styles to Select from 12
Come in and Ut us show you lull line, ranging from
$13.00 to $59 00
eee
Mod? STRONG BROicA
THE PIONEER HOME FURNISHERS
THF. EVENING HF.RALD
SUCCESSFUL WAR WOULD HAVE
SAVED KAISER, GERMANS ADMIT
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as Hun Armies Wore Winning and There Was
I lope That Er.ipire Would lie Greatest Nation in1
the World.
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A Special Tre
THE LIBERTY CAFE
Tomorrow
You Know the of Service We Give the
Liberty, and the of Cooking Our Chef
Produces.
There'sfor You
We Sell Sealshipt Oysters in Small Cans to
Carry
LIBERTY CAFE
orlhy
o-i- 4 Fl TP V TTTPH
5aIe"co!umn today. West Central Ave.
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Come To The Roosevelt Day Exercises
-- AT THE
HIGH SCHOOL, SUNDAY AFTERNOON, AT 2:30
Prominent speakers will deliver addresses on the charac-
teristics and work of the Great American.
Program is sure to be both interesting and instructive.
The subject is one to inspire old and young. -
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NATIONALLY ADVERTISED
Racine Automobile Tires
Try Them Once on Your Car and
Then You Will Al ways Use Them.
PboM
Expert Vulcanizing and
Retreading ,1,1
WHITFIELD RACINE RUBBER
COMPANY
4ttt0tttttt
Special
(
-- tl1
218 West Gold Avt.
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MASS MEETING AND ADDRESSES
IN HONOR OF FORMER PRESIDENT
ROOSEVELT TO BE HELD SUNDAY
Major 1 1. Llewellyn, Lm Crucrs. Associ-
ate the Great American, Will Tell Incidents
Relating Life of Former Chief Executive
the Land Luncheon; Services to Held
High School.
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Stabilized Prices
make the OMsmohile, wilhrmt quosfinn,
the attractive motor cur purchase today.
Here again we repeat the price, btahilicd
by factory authority:
SIXES
Model 37 Touring or Roadster $ 1 295.00
Model 37 Sedan or Coupe $ 1 8J5.0()
EIGHTS
Model 45A Touring Car $1700.00
Model 45 A Pacemaker $ 1 700.00
All prices F. O. B. Lansing, Michigan.
C. A BISHOP, Pimulciit,
S.111U fe, N M.
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CUiitfled RetnltaV
Beauty and Power In the Oldimnbile are
recognized characteristic, fortified by
reputation extending over twenty-on- e
years.
Economy of operation, economy of
upkeep, economy of time, true utility
arc also qualities which make it
thoroughly sound investment.
The various body styles provide wide
range from which to and wc shall
be glad to demonstrate the car of your
choice if you will call or phone.
Ou.irMiteed bv Oon Mgr.
N. M.
NEW MEXICO 0LUSM0B1LE COMPANY
State Distributors
DiKtributititr Huitdqii
AJhuiuerquc, Mexico
REPAIR
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B.P.A.AHNUALMEET
Yearly Rabbit Dinner of Aseooia-lio-
Promtie to Be Mot Only
fleaaant Gathering but to Bt
to County Sportimen.
Tanliuiv pinna r.,r (he prncram to
mwn nf Hie Alhu,u-- roue annuiilti.Wnl ilinder mm intintt. hM-- II" he hf I'l ill WooiIoimii hull nrt
I
I d i Mm momma; I
Th two nt n m fe.iftjraa of the pro. Iin... will (, tT)w rtf..ri,,inr if ih
lofinlNTM mot fh.ir fro ml. or Ihf pro.
llf thp pMipoaP,t KM Ml liBMl- -
Hon. Khuh h.i hem f Into hill1
'""' Will lo-- Itttnolt.i i in theh kih Hup op. wpk it ! ihnn llo It. n of Hie
r Mtf.ni i.f the t.lll with mi tttii tt
i '"I Tint ill rti tfiv portoianIn tin. riMtimittiiiv wilh ihftrhut "n- Nwriinin If iiiv rh.mcophnl. hp t ,,n ilrrtM. In Hip f
Tut ncrnnil Hip pnra.m
will Hit h)trntf of niitny ierpop.
H' n VH'ttti tf .Id rtnir. h mil nf1ll1i, ltlnK t II I'lt.lP rlltll MHIMimI
ri.ii-i'- l in thfr nil hiiniiiN M int
t t !. ,iriiir nrm tiriiiiti nt th-- '
Mrc i I'lunlt'iPil on of Ihr niMut i um
p't'it- an ihir.KHttl (( i.f irH of,
ii n Ml n i tin In Ihr (Haw! of
mi) n - nttlMit or ii t mi- t .ill i' tor '
A i on nt ik in to in no i hi t nt u
(ill I HI fH W III I'f tiol I.V MM lf
lltfi iiiiMtiii-r- ht rr riiill- -lr ilh thrin.
t the i nf tliiN romiit 4itv
ion hiivintf mi itlf.i of ini'tWill ! ifiti n at i h inir lo riM tlmo. I tiif uor-- w.lot i'ion lor m'H- -ff ll lIlHIMIMH IMt
111. rimn of orfl.i-t- Will t.il f pl.ii-t-
iif if thf iii'.a'riiii Tin iinnt
t.i , it, ).,. tin- in"- - i . -- r i
t. in llif ml i t.r mi.
Ii'l illnl lot- tr ill ml :i .it mmoiik !)
thr t M"i'I-- .'
Man Pleads Guilty to
Charge of Bootleggins
A 1.. no i: n t...t f I
hnrh iir-i- i tin. in k-
li.i-
..it ilf.!..1 Ml.ll't lo rllNltir
I H.I. f tl.r !.'' l .III. I
rttll-.- l ll mImI .MM- - .tint i
lo for lli.lM 0 il .Itl.'.f
M.i ,'!.(, ,,.,(., -- ,.1 t l.i f.n. hm.I
n. t .ili r i ... l.i i'Iim ll"! lo .I'l i
Ml "f . i 1. I It Ih'l - V
t'i" ...ii i. i h i ht ' i.'.i ,ii i'n
t ' . 'I t .1" I I I "I I' ' t It Hit
I t t'i ll i I.M.I ll tll.ifht r ...
I'f ti n lliif Inn Ht t.,(" m inn
i f. i .1 ,t. - ..f - I...H- -
'I fi.ti' I if t, I'll - .1 I" ... I'l' 'U
N. FiistSt.
The of
in
Site Every Car.
l in mlor nf ll.im.r In lha air. Ma
thr arrnt. II la and
ailr hi. In Ida barlwr ahnp( Mr. lall.
Mortuary
h t.mlbv.Al.t jji Ha
atiti. llr, una nxtrmna.
arivif ra Kill hr liH.I ml I orlo. h Hun.
j ilitv aflrrti.Min from ''rnllolt'a rhairl.lll.t.al Kill t In Natl JlNHI imil.r.
tlirta-r- l W. --r.
Tha bHl of Miilirrl M i'i
ara of av. Iitrmrr
i li.iiiilH-- nf r'tiiiii.r-- nf Tilriilii.nrt,
hft dltHl hire Inat mirltt. mil Im.
rMim.i hv Hlrnnn llmtli.-i- on trainNo j inniaht l. l.n ramOni. a. K
Mi lia aa a niinilMT u( ilia kla-- j
aoiiir ur.lcr.
i . M. Iltiih r,
1 Ihillff. nn rntiltM nf thf
oTrttiiftii nt Wrtaiiiniiton. I I '..
Moil ImmI nivht nt hm Mi tinniti m
th rlly in mifvivcft iy hi fitthrr.
J M Htitli r. who will tlu Ihw ImmIito ihtir former hoiiif for I to- -
niKhl nn irmn No. 1 Mr lloilfr Whinrfiittrr nf Hi KiilKhm if t ottititlitis.
Th tn itorHnt nriclil of i t.n w wifr
la hp ontv iv up tHiii.t nun ti4n for
Minc nwu fioin i htirrh
aUditV High frde Leathar
Hen d baft on tale at one half prtoe
0. A. MtUon A Co.
OF G. A.
OF
thr the
an the
the the
and
ifty New
Are Who
That Is Half the
rvioiH
v. If M.1
.ti fifU
Hu
rt
. Mi t. l .i.U In thf ..iMi.ti'in of
llin Hi ii I. nl il orv.
lit- tiip.nlMoti of the lt'. lijli t.f Hip
IWil'i ijcri' ijo linn riilMlt i main If
t.'.n m-r- tii'iltt1 Ut mtiht to Ihfii
ii- il. I th.it tl.w w.-- -f iml m m. ut
It If f n.illtf hltU of I op tntr
i tp-i- la lirlnif hy
th- l ot lnh in nil ni.iitt-it- of tfntor
t jf0.lMi Mll-- Ill.ifl. linh
Pioit ifit-il to I hi io o Hip
in il i mil.i-i- in ihf ulii'p
'I IIP Mii.'OhH f Hlf i iuh l'iT It flit
Vi i nf of tin tnool liit' ( in tti. it
tt.i-- hi. i r(ifi i'l l'o
TEXAS PINE
FLOORING
Wi- - Iiave jiiHt a car Pine
and It in
than hard and a fine
h I Vx.u 1 I. Miring,
3-
- inth iia! exas
4-
- inch flat
Cool in your
and more
Gibson-Fa- w Lumber Co.
402
Stock Storage
Bnt'erici Mexico
f'.lli.wnt ilain.r.l,
tnurnajr
3 33.
408 Weil Av.
POULTRY ANDPET
SHOW IS LARGEST
EVER HELD HERE
J Mmm OftA B I. Am kH,.i! aTW Wf tltt'
tot
..f
i.i
It- -
I
td ; Man of Them Art of luoh
CI am Thftt They Would B Hon-
ored in Any Metropolitan Show.1
Tl'Ut nmita fin m inonii nf pool.
trv arp iown in Altmaoiop tm
inv 1t rtoro('ntr J nf thP llrrttIHhi
roiinty iIkim, whlrh trlp'l
hcrp )ntiMlii. Mor Ihnn I& blrrli
Mt tirintt Pththtfr't titiN ntnrtv o.poo nini Mrion im of ruMMia, I.
'. Tiitlor, tif thP fptlpml poult rv hm
Itaoilry ili'itnrliiifot, i in lit rity !
l ihtt nm Jiolitr ttl th rthihli.
Ko to o h mlpriat In mnnifi-a-- '
in ih rhot Ihul Uo-i- ta a aliintr-l- ,
f 't II to lac iiolooari nt-- r nrtnl;m'tav In Hi r tit- - romtnlltrr
will it i tilp to hM oirr uotll nr-.- l
"ti not ( In fn tlft lnV1ThP Jtoltrntat la o tt lO uMir tnmilrt.
ti ami an in of thr wrta liavv r
BOYS CLUB LOCAL P.
ARE SHOWN COLLECTION
STATE BIRDS AND ANIMALS
Through Courtesy of J. L. Logan, Boya Are
Given Instructive Examination of Famous
Collection Which He Has at Rooms of
IVderal Biological Survey; One Hundred
f Different Species of Mexican Birds
Shown Boys; Are Surprised Learn
This Only of Native Birds of
This State.
ITKIt I.mii.
H.ii.l
hoWr
unloacird Texas
Flooring, (straight grain kiln dried.
cheaper wood makes
looking floor that gives long service.
ijuurter i.awed $7.30
ter sawed Mooring. $7.50
grain Texas Mooring $6.20
floors home make housekeep-
ing easier property valuable.
New
Phone
hmiIii
IpiIIi.ii nf i.nion'p.l hint 'm Iipph
tfnthprptl hv t I. lHin of Ihf tiolog
! m l im x of f hp I hr outfit Pir of
.TMi.il rta fl m t'.rotiah thft"! tt of ttif input iitfn fiiiiiipffl
.:h thp MTtHt f.pM forrp mdiI tm
otii- i.f ihr f itfvt uKaortntfiita In th
t Mill I M.ltl--
Htiif iii.p Wuiiti-- T It'ttiault. ,lr,
nml ltiti-.tn-- It H'limn. omp of thp,
i l.rlf t n't t i if thr Ait.y ,Kntp
,IMH iHflllft Nlffl III fllMlO llff ttlPhrli to thf l if ' tow itihi' al-lium ' of thfi ti.iiia Mint Hip rarity
of till-
.lt'oili PiMP
At'ff ;t nit Ht iii'Hinttrl It ril
:hp limn ii Mhotr.il Hip iiuiiiv rttiiioal
k .n i j. in! moil nt Hut ill Hip
I i. ii Mon i of ih- .itiimiU at'p
l.iii- -- toll thf Wlntf i.i'i.nli ;iO'l
i i n:h- r f't - Tttp
.!- -. hn-- I'.ip hlp of Hip Hrtft
ll'.ii i i in Ho- hoiithWfit Thf
lt i w.ij u p. I h Tinpir l.tll ohm
if Ihf iii'i-- t f,t 1. mi hull liiinrn in
h i'iiiiMi pri'l who ip now imp, una;
tii Hit- l.i"lK i . ur liiiit-iii- i
t irtt' teit w.t liow n lv fit
hi. vn ti Hip t.iiial of thp om 'lloil n.p
lffl whiih rtaiilta from thp of'
thp wolf nn I ii.. Thtp anmmlH art
iiiiM lit a rflili'h toh-- iiM'l atp lha
'.oil w i hi Mil in n m in Hip
iinliv Thf iiHtiall. 4lr htraer thin
tin- w If t.tio.l .ui-- ip ilr-i- t
i ii- l i
Whili in th'- Mthui.tni o
hf i Mi i ion i i.tin .if the hi W itipi up" i Ii it lotr at nf thfir
own. hoi it w. iiitirNf 'I upon ihf in
th..l iht- .ii ii on1.tin.il of not t of
n . i.iiii it"ii to hp Wfll in oi.l of in,
thr wot nf i lift- tl.nr ii.-- ..i.llo.iriH
In Ii il n ...It i Me i'l fort UlilxtiM rx
it o ioi toiilt for Hit' Work In
pi
At miiu.- Itlfi iiii'fliittt II il.inifil
lv I hi If oh ..f thf llo h' ill. in
ihow Hi llif niti.ntM.ir of the ol-
li i lli.il iili-- M In Hioiiuht III it Ml Nimii-
0. t ft it 'I II l' Ml Ml II It'll OP thf Mh
Ii l will lo- ftn lht porp.ikf or
pl.intliit- Ihf h ioiW i lt;f iimlf firi.il
til Ho- Imt iiiiihU
Arrest of Alleged
Bootlegger I Made
Mm. I 'i ,i ii. il h.ni. w .ft- o thri..o li t.o of Ho- W hilf Hi ii
A Tl'.fltl of Wl
1. all I.. Il.'pu't Hlil l lit- - hlft IHtfltt
h.. .1 with th.l.tioK tin- o nliiiiitooi
W of Ihf Nliit l tl in
. If.-i- III.. l.t i. to ol Hip :io!t
.Kill r lit tiUthill'l Who
hill. Mil In 111 H.I. .1.1 ff fill A ft W
I.I a
Tin- :int I li ill'i .l f Ihf .It p1ia who h.itf lot II WllitllOK Ho
hilt- Hl.ir i .if HllkiV
in Ihf Ini. i' Kf! of ,i Oiiifi who not
iht if lii ii ldi .itol w tfi't'iiin I'.ninto Hip i ii f.iKiit lin I iii 'Iif
.oi' iilot ifSfiihil Hv hotlti
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THE EVENING HERALD
iptverf yrwat fNiia front tha JtirfRa
tot from
.hr f wn Thaf lha ahitw M aalrt h Hip to
'indhNtP thai frt thPra will hfirm entantantinn af pnnlirr ratwpra
In lha a. at w M anahh lha
liitmipta lo ataff a New Mrkii;o
ft. , MMaV l4l.
r"lmt an4 awMnffl rin pipI. drat ant
weoni fiullat, flrat anil apfonit hpn.
fimt anil arin1 ',rM cwharl i
''. I llwjr. 1 Nrth Mih '
riMtarl A lUhPf.
Woulh K.lllh
II. IthrtuV ltM ItnK
r'lrtti n 4. lt r I. North
Kiehth.
fir at cofhafpl- - A. K. Ayir. lit
Hoinh Kilith. j
Mr Wail. 1Mprotitl pM tjeral
firm imllrl '. W. rhuptir. Mi;
run
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Kirvt han Kay. Til aouih Wal
tar.
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Klmt riM ami pullat - R.
Mtrlitll.
Kiitl hpn. flrat rnt fcfrpl. at'inrt
pullet. tool t.f ii I' Tltoinaa.
artrttlr W ywwrltHMi.Flrt ppn W M Twik
Mf. on.l pan J I. I'mn, 711 North
Fifth.
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Fli-- t tutu, fli- -l hen AK urn. In
I'anii
ry ywur dua ta tti ctun
Fur-- t Tail liarvira. hnn
Auto hiprtruia. ail tnahaa Krrhar Tn
Tail I'hona Nlrhi.Uon Taut
A A Kit n. animr wt,.rn of ft
Jolili a r;piai'oMil t htm h tiotrit - tipiti'it a fioiil Itrv. Wnifip.l
i tfh r Hiiitiiin Unit ht Win illvt hmr
ftoin thi- )M li I'. H tnfintr. tf
whith h haa f huplmn. m
! Ilr w ill Ii nt loiuorrtiw Hrtum
p. I Mm for A llnni'
im-- o.t will luisr h a firat a rtim ill
HI John a t htin h tha followtoif Hun-l-
II ta I hut hv that tinti-
the woik of ifptitnna: thf
iloop t the rhuirli hv fir uholil u
iiko will ht- lomptpti-i-
Tin r will he h iiifftniK i.f Hip I
l It ImI HP ToetihiV aviMilna al
o . lo, k
J h ip h.ttpa of Hiintit Fi. la in Hi
t'.' on htiainpta
It'll liIN IN in .he tit)' fioin 1
J W Hli vwi Ufht l ln rp fnuii T
rone
Mm 1. i . ami Mi- - J I
l.tl-i- nIIiih ftoin Itfhit '
M K HutfN of Kl laan la III Hi
t.t
ii'lor i iilhp rtuoii itrrlve.l line l.it
in.' hi ft'Oii Hurl i f Hp W.ll retm
lo hi- - in f U.-- i riiv tuitiiihl
VV f HiiopKin heilTf of I no. i
ii in tn Hie it mi ho w.iv
to Kf lo .iiti'iil n nifitinic of
thr New .MeM.o I'i.hp llffheiu ami
Why the OAKLAND is Called the
Sensible Six
BECAUSE IT IS THE LOWEST PRICED SIX CYLINDER
CAR ON THE MARKET
In il Hm.
2il khIIihi. Ovomiiu. 1ll,(HK) 15.000 cr
All ali'i--l (Irmmi'l iiihiilliriiir.
It.'iuy ili'iK'iiiUMi
See This Big Value Car Before Deciding. Price $1,075.00
F. 0. B. Factory.
HOOVER MOTOR CO., Inc.
DIBTRIBUT0&8
W. 0. Hoover, t. 0. PuhrmtTwr, Sve'jr A Mgr.
Ttmponry Location, AmsHcaa Ourtft, Worth fourth Stmv.
CITY'S OFFER TO
WATER THEES WILL
E BENEFICIAL
"(Hip of lha main raaitlta whlrh la
icolns to of tha rity Ira plant- -
itt ami tha ofrar of tha rity,
lo walpr trppa UMin applh-atlo- nf
nwnata at tha ntnnln:il nf trw
d'tiiHra a tipp for a pprtoit of fiva
nnuilh" la thai 11 will allow trppp to It
am- platntptl In ami arnuntl
raitt Iota,'' aii Ml nn of thf lliPllihrr
t I hp irpp mnt nt it irp thla
ui'trtiinif in iIIm upio thp
"II Hip rotitiuittrainan
ait.'rMt 'it mIiihmI lpn an Ini
to plant I rM for
lota on of lha fwfl that If
Iota ara any illalant-- from tha hoin
of tha ownrr it la a harrlahip tu
trr them auffh
Tha nffar of tha rity t wmtpr th
traptt for a perloil of fiv month for'(hm vnr will ntiilouhipillv tte lakpn
up )v a niiiithar of plitnifi-- ami Wil
Hip aui'i'paaful ramlittf nf tha
tlftN
lint of thr viilou for!
Hi- pl.tMt ttaj ram pat i n will hp apitp'l
i anil it ta plan pit tn atari tha
a auun tha aatatn par
It. Ha. i
Ladiat' High fTftdt
br on ! t ont-hal- f priot0. A. MUon A
PERSONAL NEWS' ITEMS I
iIhIIihm
tiiotilh
Hhrtlffa Whuh Will t
lielil in thp Amipnt flty on Monilwv
t'H) A It HfliPllNtrPtl In-
itio an aitilre to aturlanta
of thp I nutTNiiy of New Mt'tlro on
' The huilaet HvatPiti " '
Thr a t potrraphhal lror tha
n.lilrpaw In Hip mi! of I'tvl- - I'ttriNlo-pltpo-
Wan Klvprt aa 1 Went l'rolil
w hen It ahouhl h.ivu te.nl 1 j Weal
'topper
Hfitaior Hpiirv r ttil nl
hi til nlKhl from MmiiIm Ka.
nrl of Mrint
ami i lruoiin Httpllir of
W.il-t- N. M la Hi tha rity lotlay on
tiiiNineNM.
H awatunt ari it w n
til mi ma at Hip i npitul. will an
ui 4 it k Htin.lM
m the Itm tltHmlP hull, lift Wfil(lohl Ktpmip. Tit auliipi-- nf th al-I-
m hint not ft l' n iiniiniintpJ II Know ta hp re fioin
ii I ,i y
U T ('town f la In Ih
rity on tiUMllieaa
A tteero-- of Aiiiartllo. arrtvp.1 hrlatl tuaht
M r of, Hanin Ke. ta hate
for ti h'rt Iiiiiiipui vinii
Mr i titl .Mr K II Ahr ut her
fioot lUMup for few iIh
K i iiHipin of Ahimoorilo. la Hi
thf ritv
Aliioo revU-w- . No 1,
uf Hip M'irrahtp,
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Make prompt return of your
property to Assessor and
avoid penalty.
This means your automobile
well as all other real and person-a- l
property.
E. tlOEIIL. Assessor
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all the real accrctof
Cadillac its value.
The Government had value
in mind when the Cadillac
was designated the standard
even-passeng- er car for the
United States Army.
But mere luxury of perform-
ance, bought at prohibitive
cost in maintenance, had no
chance of the
War Department.
The Department demanded,
also, that and rugged
construction which alone
spcllb economy in thelongrun.
Saturday. F4runry ft, 1919.
rrrM naayaa
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Learn fo Do Banking
No mattr r how umall your business
may be, have a Dank Account.
The small merchant or individual
who has a Dank Account estab-
lishes his has for his
cash and pnys hij bills with
in a business manner.
The Citizen Bank of Albuquerque
"TIIK HANK K SKimCE"'
Ci'Mi!iiin'iul ami Stiniir- - I 'mrlmi,nt
Central Are. .ad Third 8t. Albuqutrqn., H. M.
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REVIEW OF BOOKS
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acceptance by
sound
Diatr.buton.
credit, safety
check
3.
Nor would the Cadillac
have been chosen had eco-
nomy of first cost been the
consideration.
Happily for the Army and
for the Cadillac the War
Department had in mind that
freedom from adjustment,
overhauling, and repair, which
alone spells true economy in
a motor car.
You will find that what pleases
most, the last analysis, is
that same element of perman-
ent value which determined
the choice the Cadillac by
the Government.
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
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II ii'i'.M o thv thf fr ii It will(,. a i 1 fi g a nil r vu r I rl d
mr aa tllra' In flavor a
mum or th rann-- arlM.o-- a a
ihii J 'li rml Th" plil p'B Ima
o t for hrnakfat. for Mp-l-
r fllllnt and a '
t" r Wtnir puddlnaa
lnnt porioina do not know lhat
nr'tn. " ten a rparjta fmlt. biK
ntrttt iIif dr't d trm of flip rom
m hh- ri plum fninM arw
r laianvo, rontnln fuut-- b anaar,
nn-- ai th- - I! of IV dr'l frulf.l.t? riu dr-- Uninna n to bw
inkMri'd i htar." and many
i wr m.ido nhoui th "Imard
liir hoiia- prnn " tii thta
var Hi Il4vrmmnt baa labfn
,.y..r o murh nf Ihn rrop lhat
P'in' i aro aa mut-- of a lumry aa
nt"M Ti:'IM'itia fontiifn a atmn au U1.
.inl If In wrll to coun-tma- -'
tlita hv ad'Tiit a ?mall pinrb
n ht'a ola whIN rnoklin Cnk
m ry lr. It o thi akin wJM at
i'" vi v Maaht-- tlir'tumh a
'. i r'MiPi frmn a dHlajbifulform nf alnp" to h ud aa
.1
not in i tit i r nit w hn It d
Diamond Disc Edisons
Priced from $120-$28- 5
6
This stiacmeiit may hp proven out on
our Third Floor whre we have built an
Llfgant Edison Diamond Disc lall, for
the sole purpose of demonstrating the
marvelous true tone of the New Edison
"the Phonograph With a Soul."
.
THE EVENING HERALD
.'
"To IUvr Prvliy, W. ll K. ,t N.uia i i,. y For Every Toy."
Photograph Poaed by MISS GRACE DARLING at CAMPBE1X STUDlO.
aTT- vr pt'iufiil-- - t'm
m ill Mmk r. nk.n Ha. h' h till
alla at alaiut twM'f y im' rpHind. lilt nr. a niiin, Or.
urh mi'fn (.1 tin frnii a t'd
aiora. Imt a mail,
bol-- ir Vrt ft ditrk indwith a m.ll ft m.n ha
annWH and 0"d ro Mi ti prma
or mr dri'd fruit Aa l r.iutnina
vny nvH't natural anaar It niU
mm add wtillp roklni, vitilrh
miika--i t
Kla ft and riiHInfor hl'drin an wt a alult.
Adilr-- to a mrnrnval or hrad r
tbt niakn a weirnnir ih.itiai
fmm ralitl:i4, t 'audit d fla niav t
madt ai ho'tia hy d 'hi-
fla In a cako Uta4 atid Mrvlng at
All ili.d (iiiiih .ti t,( ,.(.,,t,i
Hi Micuit or I'ti. inn I uwflr im nioi.t
of Ihfin lontnili rtrn'n nnl of
Hit in in u Iuiq ft i i j, a, h, , vt iMi
Tin n .ir.' u rwd m ik m
in hI di imt nirt.t ,k .ri .m
I'l'lll- - lluill t lilt III H' .111 H'l"l til
.1 I.
r l
tin. v hi. h w.lt uiii' it liiur, tin- -
pil nf tl -- l.
' d I In in., ui:it' t. tn W l
Iioi.m l.i m Tli 4' nihil'
in l I i'i. ml r iMti- l jiiHt
lltl
' lulll ll IV Ih IlKI-l- of till III t'l
I'l.H'.ii. it Im.c. iliniit. tti nid
M Iikii on a i oii .i pl li I lii' RifiMi
i.i t ii- . Ti r lie tt itft k'"I
M'Ki-- m Nit in Im iim-i- in j.lnl.
tlll ha. ,K- I.iimM--
I'.iiiI tii.ila tilt
kilnl of ftuil ft I'ti' fr.imin t'rcHli
f in "t M mo I hut il tl;n
I'd i tti i Km iM in irn li ii. li- ti-
.in in i i rti i i . t i.'.i tin- i 'i'ii ir
ki If; t..ti (.Inn tin- I' .ii. ht .i l.il.on
I'Ul! n.h.i I' tlL.i'iH it li.fllt
li.ll Oi Vllll't 'f III llllll. III Iht
iii'io I. .not i.h hn Vt U, l.ikin hUn-
iii.ir iiUl Wti pi u m'h-- i i 11
Will V ' I nil-I- ll lit I' tit llilll ft II -
hum t. Wull n I lii ol 'ii'iv nu ll -
.II1. Mil 'IIIM- ntn ui.l to- -
I III! ,t Ml IHHN 'll ut iltirI 'til i" hi'i w tf li t in n 'in.
1. th.' ii.nullta hip ti it W!ll
I . II ,1 .III! Nil. .1 f. I'l l,l'
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thr f.nh fiuifa ar In niHtki't nl
if prtitH. lv uaioa li
il biiula I fil r lim Ijiii-I- I.
t n tniv t n ill f frrrnl f nil
..ill nil nl, or rjih i. v nt lam.
tih miiik to ita ptn and
ftiih lipuhliftil n nl fur thr
of I tip hi pr. a ! intrr lial.
" ri4 r thr Wiir thrtr'H I m Rli'iit
l hmi of i tn in i wllwiom lo IK
rn uta uf r i itiip," iioiiikid Hn-lito- iImIvp, "mid
MA. Z.M '""lrmmYf XL iiiiti
rTtllM Miiiy-- J Imimr
wL. mm 1'iimi.mh
I
fltld
lil.i.'h '
a A no ll imp ;M nil
I will In--
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in m
.iin
"i 'n tii. i
Jr - I" lll
.u rin.
..I.H
'Hi
I II l II ft
l"t ff ImiIuiii uirow
tiiiii.ili.'Wka h n um
" Wrll. lo.' h H lm it
Ii'.I in.w iIiiii I find iinttliii.f
l.lll Mil I..UI ' "
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THIS IS A PICTURE OF MISS ANNA CASE
Of tha Metropolitan Opera Co., M iking un Actual Tert of Hr Own Voice t lha Rocrrftltan
of It on the Maw Edison Phonograph.
How absurd such a test would have been with the old
time phonograph, or with even the most modern of'talkin
machines.
rr
aWMIWIWIIlim .I.': iv.j.l.3MHWU'.iHM,,,.H w.w.l lwlmnwirlf IHI;I.WIW
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Doin Your Own Nails
By Llna Cavalier!,
T Kti timtui Living Btmtf.
I nlf. ir.f.rPIRSOMAU.T mill. Ttan I
an tun thoy will b dun lo
all m: I km Yry Mrtlculur
kaut I lilt, bacaaM I hallara thai
alniy tngwr Malta eompiiaa tha
oat latonaat lahblna laark laat
tonm i aaiiaa aaa kat.
II la lot aaraaaary U kata aa
ataborala aankura at. A almpla
Mi fit thai la food atmigtt tot all
pirpoaaa akanlil iwimIii ml: On
larja aall krnah. tor tha aatar trl
at lha aall to ka It ttorrnifily
rlaa; aaa atrooa kat pllabla aalll: ana pnllahar libamnU par-aid-
a pair of rwrv4
ana araaia aood ill. I; on koi of
aoarrfrrwl pumlra and one boi ol
aall pointer.
Klrat mak tha banda fur lira
mlnutaa hi att aoapy watir. Thay
ara aoa la roaMilta to roaamid
raailfiy ta any mrrwtiTa (raattnoat
tkal aiay aaedrul.
At anoa aa yoa uka Ihoai out of
tha airr, no around tba outer
r..if" of lha nail with an nr.n.
wood ttlrk. praMlng lha ruiMa
fcark Iraily, but auKI;. Iia nm
prane Ion hard on Ilia mil. he auia
ny pTMnura poa It aiay In lorn
tha aaaaltlra r.Htn bvneaih Maha
aa elTort in rneT the hair ratioa atta hee nf the aal) Into tlewAfter thh ! mar file the Mil
tnia any shaiia you th aad r.il
off any roeil hang nalla nr uneven
rnalha Uiat war I lie line line of
lha e.l. A allahlly imlnled etfert
la admliili4e, and la bainiulna In
all hand H.il au etee'tfr-ate- d
effert ahould l pertnl'led,hrrua ihh) la In rtreeiiinalr poor
tn'e.
I Hp tha aall pn'l.h.r tnin thepodr and polUh h aail lor-melr- .
KN ha eeaefnl to el on ehaiK
of ion hlgti a polih If Hie imw.ltr
e atlll loo maeh In evldeaca. then
din Ilia ban. la onra more In aarrw
water, drying them thnriiialilir nf.
teraard Yoa will and thai th
lia'ma nf tie handa a.1. a ixill.h fa
nallr lhat ara imt readily auorai-lil- .
to tha pnllaher
Hhnuld yna nd 'ha nalla hrlttl
anu the aatn arnnnd 1W1 hirah
yna aliouM hatha l hem daili In olive
on r.r maka fratiuant appllralloaa
f 'oM rream.
ta do thla. I poor a half a pint of
ollre oil Into a ahalhaw veerel.
Irro 'IiN nil I dip mr nalla. hnldin
lha.il there for dra mlaulea If they
ara but altfhtly ovanroen. Ilfiaoa
Pn?c Thrrfj
nlaalea II badly mrered wltb n'X
rla. Then when tha rutlrlo la aofb
aned I gn rarefally or earh out
with a linen lovel, aoftly araaaiaaba. li lha akin.
Moat peeftle n,l f c)ta
adaea of tkatr aalla properly. Ttw
ay I do It U la twl.t a kit of cot.
tna about tha point of (a oranta.
wood at Irk. lap thla rad lata paroa.
Ma of kydrocea ard ruk tka damn,
anad point af lha oran(.aond atlrk
aKinf the inalda of in aall. I tram
yon to aw Ira that I raid aall, kot
kin.
'I lie reaaoa ao many peraoaa atqrt
keep their fial ahort to keep then)
rlean la that they uaa aharp ae
kuaad l 14 rleaa Hit
nail, and preaalna or diiamf IhH
mm tha ah. a beneath 'ho nail
mahea tt raited ana torn. Thla
learea an auerea adia of Iba akia
tn enlch the dual and thai la why r
many flmera hare tlial aray aad
Mark rim that la aa ally a
border for lite Rtitera.
a'rh tli aiJIMrnraiire) of ynaf
liaCa (ar.f.illr If yna noll.e Ihnt
ant t.nrtina af ike ekm ahoul .h
nalla haa berime aora or Inflame.
do aol nealeet It Keep 'he wound!
rleauael I horntlftrlr la hot water
or Rome iiH.d amiaMptli. aud then
anoint lhat portion of lha nail wild
a bit uf rann.hor liv, or with raialine or atnollna Any preparmi.tta
ronlalnlna wlirh ha el u alea leod.
If Hereeanrjr to keep tt from fettlna
ra.it tit on erertlhlnl wr thaipart of the hnar n teirp.irjr'lr ft
a eofi. ahlte n.aalla or al'k wwid-a- e
If na ara trnnl.led wlih whl'a
apola oa your aaila lemon )ulre n:l
he ftiun.l a uaefill reH-d- I.tit aa
le:non liaa a len.tenr to anaae iba
nalla lirtfite. It la well In rio aUtile rti'd oa Iheaa aft ir
ward
ln not think yaw en da roar
nalla onra a work and Vat tt n at
that Tn bare pratly. well bent
nalla. fhey aiuat'ba cared for aeery
day. I Ita attnmei of your lime ia
not mil. h lo derota ta theea la tlaw
of tha reaul'a allataeil
I'areleaaneea la eonneetlna wlfFt
tha nana am ranea yna la feet
aebamed maar tlmea Tor the aa
venranra of yawp band ( " Hal If
you will lira aa kour oara a weak
40 a thorourt orarhaullng and
nianlrurlna ol onr aalla, and thea
heelow nuon them iha dally Ilia
mlaniaa aareeanry la keep tbeaa
In he pink ie rondittoa. I naaiira
on yoa will hat a no reaHow In heal,
lata la nAartoa ynt hand aken ta
I he fairy prlnre wliea h appear to
claim larieaa frota Ilia keaataowl
lady ktra.
IS IT SHE--OR THE NEW EDISON?
ROSENWALD'S
Wl!uniPll'Wlll!BITMiniT'l!ff iIIIHIIHMHIHIIIIIIIIalllHIIIIIIIIini IIUewliUIIUIIalUIIIUIIHIIilltnieOW
Edison Amber ola Phonographs
Priced from $41 to $100
This is the one and only satisfactory convincing teat
for any sound-reproducin- g device, the only one that
proves that the audience can not tell from where the
voice is coming imagine then the advisability in
buying a phonograph of this wonderful scope that
will render music so perfect and true that, to be sure,
the artists themselves could give you no more were
they to visit you themselveu.
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EXCELLENT
EXCELSIOR SERVICE
i
V; many part teniae hini.rwivr who have reeently trust-
ed dainty arttrlea of drew In mir er merely aa en experi-
ment have been Well pirated with the miece we are
chirring in Uunrfrrmg tli'iu without injury to the deli-eat- e
fatiriea.
To Mm tufel? tmrt yow eoatlieet pinntiit or
yonr anat ttaltmta fabnae to our careful attention
for Uowderlnj beeatiM ere are Jait M fc jeh inUT.
erted in tha proper hendlinf of eirery article
brought to Ibis laundry i we cut to.
Try r EXCKI.I.KXT EXCELSIOR HER VII E- -it meane
that we ill (In ynr work promptly and ilw it no writ that
yoa will nrv-- r rry cvrr lipM thing again.
Exccbior Laundry Company
phone m
(Paulina d tVwat PftfV
.. i.imiH
Ivtrh--k Mr t'lr haa received an
km runt tfitrhirn from th army
d ratume-- to hi Hem herej. c. Hny or l Ton, ind t
iattina him unrla. rf t T. Haaertr
Mr. Mnor. iMKti flam Meni iur
Mm.
Mm.
lmalin returned hart to
to mm in wtoHnu
I'ftao hnnttramlnf of r'omi
Mtaa anterlainM
at tnm Mr" Jtinn,, anteriainrd at
ItMfflN in in honor har
worn r.iwiB.iWfh..Armte. Mra J. KdllMr ltioa
t'amMr. Jhn Johnlltinrerfnrd and M. S. aalau
caurti waj art
Hrait Wh't haa ratnrnod ta
haro, alter bain a honorably
from th armv and mauntrd
hia in th wt.ffi.
rmf. fto war
I'aaa ,haj wok.
Th of ttio amdamrWllk mmiatrwl ahow Want,
neoday BoMdi-- a th tntntatml
tort of th frufrim. tho p.abt, "MmI'ink Taa aa prwoantad.
Omnd Orrhmtm
Man- - haodtnff Mtaa M. Hilda
Th aHrwtlam'
Jnkaa. Mem mine and Ora ton
-- What" Piarw?1
Mioaa Omyaon and
tn
,.t'ol Choriaiam
tb atwdanta reaar-In- y
at .ret to tha paat wn-- am
M Man lUrcvllna
MlrrheM.
Ur. L. It. Ituborfti and awn. ftoh- -
4?i-
.. rrturoad from aiati at
Mr. Hal f of Onrwn la lha irtirat
of bar parent, lr. and It, K
,n On art.hoy of tun m a tat tor
Hero thla wark.
Mr. John MrwrMti Irf llta
Park wii har ttatuMitr-iKinlrlann Modrtuurl of Tal-to- a
hrro th oast wk.
Mr and V '. Moaamun anddauhtr. Mi Nona of Mtuti.faintly reunion ihaa r ath ro
I (roa abort via ' " frwmana to r r Wtha
Haten Thlanrt 1 him reiurnee, irom
the of Mm M 11 APar. hr ork dinner of
VUMta Mt.M Oladv t'nl r'mna Wtrkham.F.oeiia Thhaaal l.ifia Ida N arda ta I ha vuaot of
r.mnMl and Kuratina ' M'ae Jnhnaon
fhartea. Watta
Ibrwan. A
ad.
hia
homo
dutlaa
and Mrs, Kmnr
C1
aaniom
a
ovanln.
Itlark a Tb
prrHrmu. foliowa:
Mrttay
Dark Town Ball"..
eWrtiom
. Maaa
tha Smith
Tooni,. niiu iwred
'Mlaaourt WaJta" Manmra
AmoriaT new
I
aa Hrivaa. Kicrrw
and
a
tane.
Maker V in v
of
Ju'lffr
vaitt
arvte. attend
Owcwa
reman,
a
Mootiia Amwi
vtailm
l Kloaa of Itmiit wa a tmatrtv
vtattnr hem th paat Week.
Mm. i hit r ra Veiper and t'harlra.
, viaitin nr nmnta, Mr. and
Mrs. W. t Hirall
By'i:ilkMt layatm.
ho
Jr ire
Mr. and Mm Harold Iturd warn
dinner boat a laat Thumday avanln.
rompliuteotary to t'otonel and Mm
''harlrn lHrmond. Cover Wtra
laid for aim.
Mm. K. H Wllltame waa hootaaa
laat week to tha Marrt Wiva at har
hum fur ono of their daltshtfull In-
formal wiaatinao. Mm C. M, Karri-wor-
and Mm. War ran H. Htm worn
at) tn l M rd to tha rltil aa new niemlwra
An niRtila lum ltenn waa arrd o
rlnoa n rtehahlful a Tha
ten i Item preoent Wirt Moa1nmaa
John Hhnw. J. M !' e. H. I,. Klei.ta,
J tj t ummina, VY. U. Jully and Klar.
Whit.
Mr. and Mra John Kvtlrr and 1lttl
Hnn, Of fatMnd. Ohio. I H lat trm--f"r VA I'nao, hrra tliay Will aprnd
tha rvot of th win.Th artritml ntfina; of tha Phatkm-fwa- r
rltia m hd rrrantlr at a
of tha rwtdrat. Mm. K. ACannon, Tha alaction of nw offirrro
raultHl aa foHnwa: Mm. K A.HHn, nraal'lrnl; Mm, W. A. Jthnain
viri nraidtti Mra. J. M 1'rarma.
trvaanrvri Mr. W, Httvftta.
rorratoftdtn aaraaiy. and Mtaa
Vltantvrlh Hltvana, raroidln a ro-
tary. It wna to atudy "Hnn
tha V, and "Comedy of V.rntin. '
wtih Miaa Mnrta llvll and Mm A.
I'rutt aa dlrvrtora.
Mr. and Mm. Jnoanh fl Courtnay,
of Waahinalitn. Inri., parvnla of Mra
t flaii'l llofiia. ra tha curat of Mr.
t and Mta Hnl.ha.
J. H Iiwar. fonnarly naa0 f
i tha Lutheran rhun h at thia pln..
Irft ftir Itia hunt l 1.1 Paau it U
nftar hnvina; airnt aovrl daa hvi-O-htjalntma und ftlaaanra.
Mr aitd Mm. Hoy Wallar, hn havrhan vtaitlna frlfmla hara ftr aaui)
Mat a haa returnad lo lhatr homo il'urUhd
M i a. Kd Mayam haa roiurnad to
hn hnma at Kl leao aftar an atrt.
ad vtatt viih horn foth In ihia rity.
Mr and Mm. fMwartl Oeaarrt am
rr-(in- onn ratutatiira upon
f o fin baity any fit thrir
bomr
Srw Mcvlrana tl ha Intaraatrd In
lha nana IIihI l.trilnaut- - 'omniandfrlotild W Manttlton. t'. H N . loim
arly of Hnawall. (a In rnitnantl of
tha yarht "Vhtoita," atiii h am turn- -
vd ovr to tha anvartvmant for lha
rfumtlnn of tha war hy tha andcr-htlta- ,
Mr. Itwotlltort rarvnllv linufh'
thia tlnattna pMlat-- from l'mnr
throiish atittny winter aaaa aftar a
votntra of twenty flvo daa Tha
Vldftle" hi pi In Srw Vnrh hltftwt,
atd will t riimmanded by Mr Hant-
llion until tha rovrrnment roturna It
to Ha fottnt'r nwnrtt,
Tha rhMathan clam of thr ftnuiharn
MethtMtlot Hundav w hmil held
their annual lit I In IT at tha hue ofMta. i. II. Mulhn. Tha offl-er- a. who
will aerfr fr the anaitlnv year, ara nafnllnwa; M'aa Honnie K IttMirt, orra-Iden-
Mtaa l.tnnie Wtlh trtaiin, U
pieaidant. and Mtaa Nell Hitherlo,
ralarv. Mra MuHin aerved dainty
during a plaaaant aortitl
hour.
About fifteen youna? ladua of
Pltat I'reatu tertan rhurrh havo or
ami
Ihf
will
ml meeting brld at tha home tt
Mta. J. Il i'nfrv. A hour wilh
inuati and ref ri ahmeriia fullowtxl th
hiiainaa
Miaa littta Wehatar. of I'nlvamlM
HriKlita, New Yttrk fitv, who h'ta
tha winter wilt. Itev. and
Hay lum, baa rrturnrd to hnhm
Tha flcawell Mnalr flub mat laV
iaaturdny afternoon at th home nl
'Mra. Itoy Ituntol. A vary deliKhlful
prffram wa enjoyed by tlioo prra--
nt
Mia Ktat Hnlmr ha baen tail-- I
In at t'npiian for th paat t
wek.
Tha remaina of flienn Twiddv.
dtad In thi rtty of ttiltenu
Iobib, warn ahlipad to bt old home nl
olnfft"n, Intl., whrm burtal will he
Th remain War aCrompli
ted by hia mother.
Th Itoawell hltfh Mhool baabehrM
team added another to it Hat
laat Week hv defrattn tha I'IoVib
hiah tram at Ilia Armory heir
hv a a. ore of II lo II A large and
onthnhitir. crowd anjoted Ihe iiine
William i Wltaon hn rettjrtu-- lfrom an aitended biialnraa ti in tuKanaoa tly
Ju.laa J. ft. fmvton. of Aurora. Hihaa brn tha urt fr the pa m'aeveral data of hia frirnd, Jule JK Ktana of th'a rtty.
System-- Is As Good For
Individuals As for Any
Busines- s-
In the Diaimirinir of a home or 0II11T mthii.iI Iii1'-r- . you
have quite an much fur orderly Bi of tlniiiK luiaiueM u
the HIUiiKsT in the Und.
HAVINtl money i consiilcralily more of a line art tiiuii
MAKINCi it.
"The power a man put into SAVINti, y rmnk A.
Vamli-rlip- . " tncH.iirca ihe power of the man In rverythinii he
L'NDKUTAKKS."
How iiood Hecil BKHiimt 111 future by opcninK NA I.N'IM
account riulit nwayl '
A little will sUrt the ball a Milium "'! f'"' "" H lt,M,K
then keep aihliuir M" you chii.
Vt't pay 4 per cent on MtvuiKS account..
FIRST SAVINGS BANK
AND TRUST COMPANY
Albuquerque, N. M.
Mr and Mm. I,. fhrr and Ultlodauahtrr. Jranneit., ( Wlltrntton.Kan, after attrndtn aovarnl dava In
It.HiweM. Itt rnr I a Anrelea, t'ntiff.,
wham tlief will lha wmtor.
fartar .ld a rarant buat.
naaa Oatlor tn i'ariiaAAHofney Karl t. Men attandrd tn
Irani A'atm-a- Nt (Vrlahad for aavaral
data lout wofk.
W A. .lnhruton anont lat waalt Inlallaa, Trvna, where ha attended a
mmlinit nf lha akfuthwratarn llard-wa-
.
A K r'Heti and J. If M'ttlla hava
ratumrd from Wlt-hn- KaHa. Teaa
where aai h of them have tnlerrala In
lha oil wella netng drilled In that arc
thin
Frank TV Poa. of ftiihlao. anant
aavaral deva la at week in tha rUr on
a mtnhtnad biiatnrwi and plraamej
rip lie reptir'a inm n i
In tha mountain fur the paat tw
wM hF hut that lha ator- - la doina;
Mm J IC and Vm. M. 1
Wihov. nf Itenti k. Mo , huva arrived
In Kwwl and will apend aavaral
wreka vtaitlna; in tha rtty.Ir. M f. IVaa. atnte InapaeMnr nl
ruttte, who haa lMen nnprlnted tn hip.
road lr J. II. Jrnktna, drelupent dni a rwenlly on wt-- ronitwllfl l lm lh ie
It la Ihnl I I eaa rnunt of hrnlth tiifl ta now
mav niHha (nel future home. Ittpntiira. T tt rtui t. M
Xim r.rnn nr i,, r.Mnriformer t'oinrrraemnn M M. rrruam.l
anant dn a hem rerrntly In
the intereai of the Y W I' A. "he j
mine here from I'ailatuid. whm abe
had anent anvaral dwa. and Irft foriAImirlo.
Mm. Joaeph R ttttra la apendtnt '
aevernl weeka with ralatttaa an !
frtenda at ultaa. Test a. j
I'niniilinientnry to Miaa Ittitty Kntin-- j
data, who left at verk for New York
in Y. Mtaa- Mta. auh
madv) Itiii a few fnen ! tn ttt r ifuel nl appiinte ' jtMntl i t a
nttrrmmn rnrd partv andlia llilen t'ownn nttla tho hi boat
arnm tn tha nl round nf atf
linn whu h waa Aprettv old pencil waa he alft of
tha h'xH. ra tn tha hnnorfd aTueat
Pollomna tha nm-- a moat drltcloiri
hmrhenn waa arrved 4'overa were
laid for Mittara Itilbv Ibitindrm. Mnn
White. Kn'ht-- r t'rarr, r"av owttl.
Oladm Jnllv, fav. Mtirphv
H'tniintm. Kva Ymint, Kadia ( 'cMiprr.
M.-- n I'owan and lha hotoaMir Tratt-- r left .Mat Krldnt
for It'x heeter to la wtth h
aed a Hint atudv rUa Tha In.t mother. Mm W H I'taarr. whu
Mm
frtamla
who
mada
hfre
hrutre.
un.tr rtrn an oarntlon at th M
h""ittMi there
The twelfth hlrthditT of Mim
Krnma Mtkl waa Htnur-Hm-
afternoon at her home wt'h a rm
tit'le oaity to few of har )uiiii
frtrnda.
Mr. and Mm Jrimr ?rt I an I
their two tnir-- in rhiht-en- llillie
and Altna f'tirrna. arrtxad lat w
from Fort Wotth nml will make Itoa-wr- l
their fti'ure home.
t 'nuaual inlrreat. a fine program
and a terv htttmv aori il hour tn Imnat
nf the dedlruttrtn of tha new real rHim
ntfirked Ihe iw rnt tin etmr of he
iPtiHirt A venue !' rent Teach ai'
.It h et tha whm.l hnt'-l'- flrv
Madfurd the foptr for
Ihe afternoon, "lha t atlon tf th.'
World " Mr I'bll llrlutl: nve n
dehwhtful piano lo. Mia Mil
Mahia aanff and Mm (luv
a moat onfovabl remllnff.
W'nrd ha hern feceUrd hv Hn.
well frirnda of tha de.tih of Mra W
A Kenm dy at her hunt at Kntd.
dkta
M a A Hon A mnnum n nf Perrylow, la tha jrueat of tlie fnmily of herler hrtlh r, Hoy Amiiit rinnn, of ttua
rity.
John Vail, W r fjiwr.nra and
K P i 'n rn lute! ai r. lim t m
tn Atlhtit hint wnk
Wtlh .m Ki.t.l we. k nt h
in tliH ri'v. aii r a I im 'Ihkllnem of tut aTtih-- a Mr hnhl iiim
lino re.iiitU fto. MiKKdiul for hi.
tttiillh The am.w -- fir MCi.tm t ti i.iih.i ' n H
I Hi m d I ir J uim ,.in int. r
n hui in kIk In ln .n .1 t ti.. i i
'I t.n it . t.A.xi It ..ita u t.llr an I tlii
1.' II II.
An iitMit.ii.' Ih nr-t- t.tit) t.t't w ia!
n i n laat Turdiv at U
Hht pheid home t il h Minn lU nur
Hhi ph. rd and Nirn Movt. ll i
miiil . 1 hr iriiuir i t wvii
fi e hmt'lri d Tin-- rte no )
but emit gn-- et ana yU.-- t!
ov r ( oi wti'i- of pwh I i'na A rlr
lol'M nil.nt m. e oiiim- vmn nor
rd In the xit'iim hHtrrf Tin- i;us(h!
Uh It' ll d Mooeoa Ihi.l a Jollv .I.im-
I'niMoii, V
.." II, II. th
fiittii v. llnl.li Hudit- ') i
.v.r YotitiL. Iih lilt.-- (m titi.liJ'.VIirt, Hlte.h iit,r. I'rttnti H...
Murphy ti Ii.h Uni t
Muu .Mui'iii. Aih.,1 t'luir. h
I'nwnn, H.htr t'lmi.'h nnd lti (Int..
t.nd Maa h im T l Km I. Tn.ii.. J
I 'in i noii it ml W II Mi K.r
Thr Wi.w'riiliKton Am line I'tm iit j
T i a' i luh m. I Iur I u. . k itt tli..
re hoi 'I hiiihlniic w it M ail r m r l i':l1i'i e M m A It I Vt tt
ni.iitr M t.lk on Tt.r l
lion of tin- Home lo tin W.hi.ol " Mi1
II it (liavi aniiai nod MieB' M.nitl
tttnti n ti two rniiMi- -
Thr tin m of Ihn Kliat M.tli
o.liBt hurt h m-- t ,mI Tmail.it hm.i
noon nt thr home of Mm K !i.Hf
Willi Ma tit. Mm H tlt.
ill Hit- t hair. iMitiMK n Mei..
hon i the I. out . aw m. ,t M.httiM a I limn
I tittv Hi i' W ill iin-- Hi I'M nt. t ant i
nu 1. w hhia u in i it to the ic
lll'llllnl HllO WHII lM'Mt.
Mid lining I , I .link t'til nl ti t n. ri'
' . Ill l III II In t . li I Mi IM J f
M i 'I ii ii nd s I'hiliii." won
' f hltfll JMMIf IiIMiIH A th' U.l.MNi.htd .Hul He roi.im roilll-ti'- not IM
ili ;aiilil c v i ttn.at TIhim- W hn i.
wrtti Mi mtim i. n fl
Johliaott. I, I' S K Null
J T Mil 'I tiio. VY VY. 'h tilt b. M i
lui-- I'rtiil Mm I't.iKir MHIti,
tlili .tom-- i'Hil.nti nqii II mid M.iji.t
it ml M i n uik
I r. and Mm Tlmm t't .1 IV t
hnn lo luwill. win 'i-
will lu-- ir lit I'i.iinoii hut n
iirin'. Inn ilm. i,m tc fnuii It' (iihiiiviir nl Foil Ivim iiiimI mi. H.i n n.
ImiiIo, Ti tn Hint w.M It w i il oH-l- Inn
ti Mini otrii-- tn llortt.-l- Mm I .
Nort. Ullli! It Ii W' Mirk Hl.'O. W IN M km
I.i iht M I :it Inhifl.
K.ilin he I iImiuM of Wool
I. mkI. I'ullf, ih thr of hn i.irint. Mi fiinl Mi r. A ahoon.Mih Kl.ii I'.i, n, who h.in mi nt
lha r.tll mid winti'i In ItiiNWill, I. it,
h.rit wti'k fm Si I'. If i ttt.u tu I l.t.
w hrii' mU Will mmi (n't I ul hi' loi w.
ri.tl tiiThe i i.. in .iMi..tit of M hm
tn IH 1 t.tlMtil t'l'tli'
.iia mi ind
T In i' al'itl ti
T notiit nt her kIh--
4, una iriiih ii d mi
X moIo hv Mi Ann
T nn Hiti-- Jiti-i- k.
Ki.s .1. t,t
7 V lllliiin N il hnl!
X nrilii v mil '. j2 W hr Iu.k I.. n
. -- Iillai
T iii kb.-i- fi', t h.i
tWlrV'f7 IIKl a ! ni.t. ..Ml',,.,
AjS-V- of l ol f H
f-h-
'. ICaw.l. Win. .,...
i H i f Hhiuaht. i' n
-
4!y u i.uiiii.rt "f
ftai ', iii mi in f'. l il
ii ml
I.IMt hd.tl.lt Kit.
0 A ahoit iiniiit
.1 nn Imlrd H I'iiii
I lit lot V lit i.l
ii 1, i.r ihe hi.
MiHa ma .MuiK't
i nine m nmi
f uiiatott. htn
ill H I'l. II llll'i V
il ha Hi" hita I"
t !t n iw tunl
llle III th' '
nt inill.ta. T. k
, f w a
ti'
..d lifll'i
living iet..liii ,1
h.iUl l.t"' fil
h in ti t nil 11 .Siril. OrHl..iiahler, w .iit-- In totwell
a faw ymm iro, wna an of hntrl
Hlauahtar, and Mm. T. vi.
another fitrmi-- UnaweMita. ana a
daua;hter Tha mtniii'tnity rprre
Ita drrprat to tha hereitw
rvlntttra In tin ir Itour i ant row.
t'arrol tttiry returned la
from New Uimliiti. t'nnn . here
wna atatlomd at Ihe aulninrin Inter.
Ha la here for nn lii'h f tnile ninv
Charlra J. .we and All.i-- 1 l'mH
apeut a few da I' at w.'tw all"
arvrrnl rnnrhe aiiittiwtat of lt.arN
H M. liraon Imth h nw ntt--
Kademl .In lffr t hn r
In y ftr the ronniira if
t'hatra, K.ihlv, (tM.wilt. I'i:im IV
ltai-- and l.in. Att.Mit.v J ' tMh.-t- l
Who haa Imi th.- r atnrr Jmlm
lMh nffoe. hea rearin !
M m Utntinr HhMitlt-- hua rriurnr.l
to the mtiiintit'n t iaunr herdutlea at the Mit.lo IkmiI.
Mlm Imro'hv t'h va of Klk b
Wedmmt.tv for Alt 'ti "Mia t' rnt r
the nf N w M n n lina
It nt hi Kt.ld (f M.i. hi
a riMitn-tuul- nl M a t'hrt at I'hrm-tla-
mlh ire, a ill littn her at 'I" ta
and til alwo rnt. r the lint e rati v.
Miaa Nt-l- Kem.. n hi lna ! n nt
trntllna; lha mwrwl i f I o'tl
hrr aiatrr, M"U Mt KeMtl. h 'e
aavaral hem
hiiBinaa rertried r HI
hia Iur
rriiiiiMin, rtniiHiitir ,
arveml
Ma
1.
Mmi
r
Mma
hrie
a
t
Mimm I. tn 'Ma
and Mi l.--
tn 1'itfUI'M I
Ctieala if
Itrurtre A
intit
:.t.t I'M- -
fi nntl nf
cltv. but nnw or t V.tlh. I
aHnt a (ll'tN III li'H
on t'UHliH MO. Al i a. I " an
rliihlten ara n 'f .'ei'Milj lit
In their m w rmnir I th
Vrrv h
enter V A. arrvti-o- . Itintnlph
e aniertalned rtttd II
Tniimdav a pratt'ly I Mr i'u
dnliKhtf
plaait
Krnni'ra
A
i'M'iiw'il
ror.rlhnti--
l
h'tnte
HflrnM,ii
lUrretl. r
hhniitti.it.
aplen.li.l l:
.i
H)'
lniuiit
r
ii
MnMilHl
V
atmtMlthy
r
tM.narM(.i.
f
rr)V4-r-lt-
Itnrhra
'd aid
lit..
pen. thin
llMKMtlt
and he
nrd
rleitr.l WNlor of It. I "1 I
Inn rlmr h brio, 'i'hctr .n
Wna l.itttoln. Nil
Ml Ji'lnra A littMMrt hi
home rtlti r n I
Antnntu and .ih. r ! r p
Mr ln. Mr- - n... I
ImbI Mninhit Ma lit ri Mitt
ronalo. w h it llny Ul in
Irit'trd Ml.
Kilt I I ':in I. tth''f.
rou nt a irt it 'i .1 iik i t
rived Hum! x tn M 'V k
Thirl v .(i.iitt b tl'x tf n f nm
Bervi.r Mr t,
d'B- hu irr--. un-- w r.-- i. t
Within l'ir in vt mm .
--
.1
In.
1 V
- i. - .
y.
r
71 ,
' rk
lm
..L
II
IV
: fiAl. v.:
Genco Safege Razor
A FrofaailonaJ Ror With Bafaty Ftnrt.
A barber typ nuraf aduptad to tb netl ot th mn who
ihavea himaalf and prafr aaJaty dartoo.
Kaiora Murt Maka Good or Wa Will." Mada in 0.
8. A. of Amarton Bteal by AmaricMi Workman.
v Call in and aa tbU UUil ahavinf davlo.
WHITNEY HARDWARE CO. .
Pbont 70.
K. F. MEAD. Mgr.
,h' I nt I "I a. wi'itnd-
f m
rd in eoine of the aoriy iiaiuina n
tit.. Uraliin lti.nl In Mtitrd
,." t..rnti t hia home in i 'nrri"o fromSrw Vttik. whim h Htned Ihn lulli--
iNttt ir lit Mt wfk l.ieuii-nii- i l.iitu
t it
J
u h
la ntthoitt thtrfi f hk. ra on hta im
i.i.. Mfd roll ahowa tha if"' t of
W. in hB If at
i ,.H l ll.tl. l.'. VI. litrln AttKttnhn
Bti-n- a abort whili- in Itnaavll b"l
1
307 West Ctitral.
Mi h lie wna a nirinh r of tm
rtitnuua Aiiaui B, w hl h madr tin1 htt H' a I tut k at lnlliM.li. I uin t t ithitntlirit men were nil Ihnl aur t i !
the iitlink Mr. ilihrl ta limnn Ihn
rittti-- HlntrB iM'tom etUt nltiK In
II hita Iffti iiimiIkIi d hnma
and t.a hit rip d Irnttt tha arixtty.
A aunrd
the wati'U.
rli4ln ahtiuld n)witii ba on
THE BALDWIN PIANO CO.
PIANOS AND PLATER PIANOS
Columbia Ornfanoloa and Record..
Sheet Muaio, Muitcal Initrumcntt and Suppliaa
321 Watt Central
The Baldwin Piano Co.
r :T rlj CT
A Selecting
A New
Spring
Hat--
This will prove an easy task, nml
also a pleasant :mr because the new
assortment of tttyirs barked by the
reputation of the best Hat Makers
in America.
It will be a pleasure for yon to look
lliem over and a pleasure lor us to
snow them.
STYLE AND QUALITY
assured and prices as reasonable as
that at which good merchandise
can be sold.
See Our Window Displays
Guarantee
ClothingCo.
Hnyclcn &
Kfluhcr
1. 3 v fete
W k l"
Saturday. February 8, 1919.
THE EVENING HERALD'S SA TURDA Y FASHIONS
PLAYS AND PLAYERS TO APPEAR
AT THE LOCAL MOTION PICTURE
THEATERS DURING COMING WEEK
N'O OXK Iml I In- - ri'jinlii-)'i- l r the iiniitfnriiieil will il, ny that tin1 jmli'iil ilrama linn reaehe.l h i,,jiiI where it Iihs I mi. I lieVP!.!, si . H....1 1... fi .l..'.,.s.,t.. inil rili-- if ill niatiiiulmj ulnl
amusement, which i o the mlilii' h( liirire. There is n play fur;
Iwry ierun, a theme for every iti I : if yim w mil rcliixat anil
laughter rn In uee n IhifI irk cnmc.lj , iie ilclicioii nl.surilil ica of
which will certainly rrliiih the tin. I ,iihiiicss man nr w, ,1111111, or if)
J'nil whiiI In tfet away irnin the Iihi f.iiiiiluir acenea nf everyday life
limit up travel.. cue ami float alow ti the Hanit"- - nr watch a unl hunt
in Aretie waters. IYrlia ym arc I mi tired to viualii-- 111.' nm. l
Wliieh
.Mill Hre try Ilia-- In reml ; The (trentcst Htlisls nf the v,.u. nt--
. !.. Ill lllf clllssit III masterpiece aiil',1 l,. It teelllllelll perfection W llii ll
is mart dulls
- - -- -
Tin. l inn t, , , ti "'W it. it i.i.u
tin- mltM" an-- mtiiriiil lt uf II. "
Idl . .!. h III.. ... Il"t ' I i l M
tint-- . N.itiiumn. Ml M iii Hit- fii
I nil (If HltMUMinil, II ) lllllll ilM'l fll II
Mul A nil. unl. Mill lf l to, f. .ii..i.
Ill till' HI) IM.lN'lut fllil.11 llll'l
H.itui..iV i r n k Th pi, I' i'
hi r Mtii r i'l if it Iii ti tt,i r
fill tl tll If III tt'lN al. flHtlr )I'll t II. I II Mll III I llf A Jill II k II Mil Ik
I'tfllll! Ill II Hill IIP. I, NI..i.tl HfHt Of N Will III till lDin Ril-- miitum ii A Mi H..r--
imu urn t h Mi il rr.ii-im- i 4..n nl
a llm ir.t iit- II t Hi' iin .tf .Tim
iMill tlltn.lt ll llll MR ti lit lift III
til Mill Mtlil pIllMH Ifl It Hp Tl.f Willi KM
mm- tinilrf nl. Ili in nmu !
nv it nf l in i in Iiii l fn I it it it I
uii iiiiint MftiB it r Imp on a In
atop wi-- phnl rit l on u Ki tin h
in. n'.nf tii. hit h . Hi lhl t
urn innol lit Ni T'lk li.irlxtr
In tin- mi i i i n in (nth ml,
fin lu:iic n f th. niti fin t.il"
t m it,. m ii.i ,.f m . li.i it
llll II ll'lli In I.K.irt lln f.il ultilllion it h M h i h In i Mmli m ii nilM tt it- tit w 1. i mti Ha ii i
I ' ' "It 'i'l i .TT.tp Hif II i K'iu.1I Ml
tl II MlHIft.'-t- I'll- I III tM
In .m i tiiii.h ..l.i Mint t.iti..i. in. i i. d ihIIh it n dtiti . ii mil
I iniKiniii, v I. ii h ia i, n ! l. m.
Tl-- 'ti' wi r Ink' ii frtim i. ' i i
ilini ' ,i k xiiM.hH tliimiu l '
h iHirftnit kr. Mir lt ttiiMft ill m, in hi,
mi-- .. hi l .1 In i ii Jinn
M
.tin. ti ml A II- - 1 Th, .('
li.tM.tt MIS llil tAtltil If Ml I Ml
mi 'in lir th. ii i cud
nl M.ikvn Kwtiti t
AT mi: lll VI
lni ri'ia of l.hant l II.
i'i mi uttni iiiih to - I
re
I A i iim III III U liluili n jilli I
It .1 i k, mtii i .1 h rr fhif iv ii
l',. I:.!,...!
l'l.l 14 fl.'l, l J Hi
r i
it, it
L.
tiii'l ttpiiiti
.i.lt
I l III l'H till
iintniiHiiiii u(
Wo. S. Hart,, ii. Triangle, oUjr,
' Tht.Patriot."
in,,. lit s I.
III' ..
,1. ...I ,.i .1.
r it it lor w ) . In t i'l
H I' Iff ' l I. Ill l 11.1 :tf
' !' lilt I 'I ' II III! I'll) I.
ff.
l
.! .1 I'll'
... t
TH
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in ir
I.
. I.... lint, . I w h.
ii I It- (! i I IltJI "l" li-
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lit I ii m in- ii"i l. ituii I
fiEW SPRING STYLUS IN MILLINERY
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WE 'INVITE YOU TO
CALL AND SEE THE
ESPECIALLY CHIC
DESIGNS IN OUR
NEW DISPLAYS.
The Hat Shop
Mrs. H. Chamherlin.
iBWiyMf'grm'
THE EVENING HERALD
,i ' ij iv' u III 'l - I. ?l.'
;' - h A
h 3
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Ar.ractivr. Sporl - cf P.ilrletti
h iliiiii'. Itirltui nf lutittii sttavv mul
ml mti t't- -t niflx ilt'slii'1! ihirv TIh-m- '
tltriii'-l- ' C.1O1 'i nrlif.
J"f
fs (3 1 n
11 ,.u u
'.II
Skirt S'!k.
J III lltulul ft.ltf$?u
109 South Fourth Street
' Tlirtr n i In a two
t k lvi'tont omi.m
! mm I'nl'a "
.1 anl Tut aituy rli it
m in ili fok hurl (hi Wi
lit mil Thmti'ln J Wanrn Kir-- ,
nr.'ti ftimi I in '('r a'ini'ie of th
I'i'km" Tim pliutii'.itltt tcflftta,
i ,i i iiim ai ifi'Ktcrla In liini
th Aivnturri of Hiffl Hilt"
TMa la hiatnriral film, whirh ahouM
unl Ik fnlaaM Kllmx m lh hm
lamia, tha htatnrir haiilta ar fmihfiillv
ni.nii, ,o aolfliara an Indianatan HiS mM.
AT TMK n
I in WumHv and JMomU William K
Marl. In "lioriler Wiralaaa." will I
almwfi al th H. Wilhtut itniiM
Haifa aoptilartiy la not on lh wan,
and h ta aa wrll llliii in lh trul
aa In th t, IWaua h rinn lri;
thia pu tur la iii la Hi aianiUitl.
TiiHway and WrdnadMV Wallur V '
In "Th Man Kmm 1'unrrnl ltan."
4n ThiiMMlnr and Friday th faMiit
in- Itnrothy tmh la atrr4 In "ltt-ti- l
nar Jan.' and nn Hatunlay nl
Jnhn Itarrymnr will b an in "Tt.
Man rroin mciko
AT th: itimi:
A rnl wralrm "Trral "Kmftniiah." at lb I'Matim on th ih
and l'h. Tom Mi. th man whoftfvr rka. m rirl'-r-. dMid
' Iml. lulldHa a atctfr. What la null-- 'il'tin m aicrr?'' You H In thr
'wtat and dim I hnnn 1 On th 11th
land llih. Will llNXra. m notd Ki-- '
Irld "I'tillira" fHvunl. la featured in
Unihrni Hill Mtil." m Untdwn pro-- idurutin by lln IkMi h. l"rtli-- any
that th anlhor him rhd hiai
nifivtrtia linindni'aly aurt--aa- ul pm-- i
ilnrtlnna In thia atnry of th A In xkmn
Bld filda r.nrfria, th lartat-lluow--
iar wit, wn aimrcd in thia nil
muae h la apparently tti inrnrnationi
oi th hro(in th tllh. nnlv. William H. Ilnfi
tn lha "Apoall of VlnTan " Th'
I. iii tn. men ia not ntaily aa had jaa h la paintrd. and thia pirlntr I1
arrn aa a prrat htr who loaa An hi1
iimi a lot hrn h rruaa to Imh
' pit in fiMitl Hi ilwimon la llv
tiiir aina In th atnry, and how h
aiMi-- utimNlly tn thc
rritf tuition ia aliaorhinitl) iff-- ,
piiti-- n Ih Mih and l&lh. "Th
THE EVENING HERALD
RECIPE DEPARTMENT
tmlttiy HwmlwtHr j
llirw o Pntrr Tlwm.Attfttoa dim Bimin hntf in r- -
iNTtiijf ann'lwlihia l a tirad Ih
old. thi fin r rfiatnd fit btin
HptiM'l with t'Uitfr aofi iionah to
d airtttHi lint Pfvrr tin lli-'-
j lin'lt-- llulirr With a liroad hlald
nir, trim ruiPl. ami wiap th wnl.
wi ha in dhnip rloth until
. to arr
Oar nip linpM i mivrd
with ont nip i hopfd a I mm 'In M'tin.
j n with renin; mm with anil and
, pnpi ka l a for t.lhna; fot tniir
will iti linad anndwii In a. j
IIh- iHttt MnmlwMti.
Htmif hi If n.pful of riM oil
Ail on mri'l p4p il
and rhoiN ftur or into Htm
'ma I'hi'it toBilfiri until trry finlliatl aiitt l it. l 111 i ipaini hreai
i - vc.ifiH I f Tt p Whip." a thrill- - W,u, 1An ,.. miH to a pnaf mltiiiiu r ... Milh u f ulfill : rri.m-- tlnaaintt Hpitid and arivr.
I a
i
t
i
a
a
a
r
a
i
I'liop fin ' rii'(lll of flat I'ooa
to a itt'alr with hwlf a riinfiil of hot
titr. Att a t adpoonf ill o l nmn
li-- r. in;m m th lor rata of alifnrnia and art miv uiilil mid Hprrnd
nod Oitatott Kritif.in. aa H'tlmr( ,,n th pr'prd hrrad and iliiat with.
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We Have For Sale a
1918 BIG
BUICK
This Cjr Is Priced
Right.
RoladSauer&Co.
420 West Central. -
-- "
A Musical Revue (A Little Bit oi
Everything) Entitled
"I'LL SAY
SO
Dy Unusual Talent
Beautiful Girls Good Looking
Young Men
Costumes Extraordinary
GEM OF JOY AND
MELODY
Direction Wallace Wallace and
J. Evans
ONE NIGHT ONLY
Crystal Theater
NexlWednesday, Feb. 12. a!8:l5
Tickets for Seats may be had at Matson's
Book Store.
Prices 75c, $1.00, $1.50; Boxes, $2.00.
We Thank You
All Proceeds Will Be Given to the
AMERICAN RELIEF FUND
,.).
S.lQnd end Magazine Page cf
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THE, EVENING HERALD
A Statewide Unit School Tax May Be Proposed; Designed
To Equalize Common School Advantages oi All Children
brinir drawn rarlyAr.u.ii which would
rreatr, effect, itiitrwidr school
broadi'iiing theory rffirh'rc nullity
nuft achtwil entire atal.
have uppritval number
among them Hoi-stu- rl'wil
favor inimcdinte adoption.
Thr W(ivhwiI .(roiiff. feature nines
favor. county Bshiml
fi.rHrac auon-v- i pnt i..c.pu.!;ty.
opporl unities ...niiunfi school nlitratinn af-
forded rhtldren ruriotni achool district
rminty. rounly, instance,
di.tiu Alliutpicr.pir double
pcrcapita ohwl rraouree remote mountain
district h'Irti. taxing property
enmity equally acbuol purpurea mnLuitf
ereBpi!a distribution prorreda chil-
dren ilntrleta, rhi!itron share
ahkr arhont money jivcn county, pro-du- e.
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irrade every li.ri'f piaid buil.lini;,
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minify, where school equipment Half
(focal (iranl. other Words, because
eternity Sierra pM.r aecil valuatiun
rhihlrrn rimMy have eiptal educa-
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riililiriii rounly (Irani. natural
Mi'-rr-a rrmaitia hack county) prob-
ably continue until riiial nliifiitiutial
ataituhip
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woniil reirarili'il unfair, undemocratic
wholly inelTiitcnt. only ahort atep
further nputl riititriliution achonl
fuixla. oiiililiitif.
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The cli pliant doe not exiat. lie has stepped to 11 out ot
a stor.i l.iMik. lie is a fun lactic creature utmlc of lrci.ni.
Niilute bus many limn uitd BhtiiiMial twists. 01. cult ace them in
1111 iiipuiriiiin. inisahapen. IiuIIhi.is minister that look a if some child
uf the Ini'li noil. tin. I iiuide lln iii us an 1nf1.nl lie prank.
1'illt the elephant is not a joke. He is the must serioll- - lookilltf
illill f II I I fi ll.. .1 till. Ifs ll. spite of tlllll loltir ll"" StH'liilltf out
of his lace he is not fniiiti. t ut -- olier as a cniinirv judie. 1I10111I1..I a
a hilltop, mid i'i'cr.i'Hl.e as a it utile uf Itinldbii.
lie is our .real link with the past. Kwn it knew the laninatre
i f hcasla, a did the 1111111 .11 the Ariiliuiti N itll.t ' tale, wr could not
understand llir clcphniit. for he is tlnnkinn iu a limirtie older than
Siiii-k- n I.
't n. riiltle -- ccrels are hidilen in his solemn head He was a
nf Si. ah. for 1.0 tov milker would thr'k of 11.11k mif a Noah'
Ark it tio,tt an .'Ic'ilu.ut.
Mfthuscliih plii.M'd wilh him when he w.i a child. I'lirnliionif
look Ins shape when lie approached the I'm ss in .Mount llimauoula.
whither the four I'rit uf Nil's uf Hie abode or Tsi.iluun.rit bud
curried her.
lie knos, doubtless, the uf'-.i- t truth of liotitma and the secret
tiit'iiiiinit nf Nir.iin. and how to resist Villi yen, Ncnii yin-- 1111 mid
Xifai l"h. th- - Ihr Iniiiiliters of .Mm a lletaraira. enemy of reli;iuu,
who iiitin t.iolv il ul mid ol a plci.si.til .uniilcuni.ee and
Ii' by nrlfnl M n. s to iiifoatiie a mall with love, Inuhot III
this rcpccl illnuni 'he llt'Vls."
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1,1,1 i 1.1, ,,1,;. Tins obi Irienil of men ha made his peiiee
Mill, iiio.leiniti. lie has .'scaped from the ".iielal slitiioliler of the
unci. tits,
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T'inl'1 Win t in hi if. Unoti.
la tha nl.l Niwn wltfitTttm iviiik roiirtlns in. iar fll
nn ih KtiiMtna. ' il Monah fur m
in ait turf .(Ui'-'t- atnl itf h thr ul (
'liinwn hniiaa Ihnl Ul" rt i lt rii un ti int' at --a Toin awnt.aina ufMn ihftiinl riii Will. I'i tnuft a lnT
aiiMv nf It. hn
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I. my r lint
an old wiiin ui .haa km in l.i'k wlf i
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timt I hnv murk- tvur of amtrtl aiaititiilMririK."Jenny waa foin ami aha atinnl
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fnin mm ii in " bha au)l. ' Yot.'y
Inn ma aowt.
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an Inirk now mid itil Jim-- totipi r mc
h aotaht. Fitr a if I h id !. u
ntiftil con aa now ihtit nruh
nhU mniriftl him jof tht anmf "Viu trt'hnhly annul, iMiiahid Mitlindni.
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boring Nation Is Conspiring
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mntt Atplrntioni.
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inanda Hint It h.lt ha nn attuul li'rnta
with la.
In I'lutrluainn. King N'li hulaa aaya
tti it hia houaa dlil not the
Moniant'grln thro 11a hy fnrra nr will
ha ronttniia to oruiy It if iu h or- -
t uimlinn would lanpardlta tl.a Intar- -fit of hia toutitry and ihaif.idl.
Thira nri two p.irt:a In Mininr
am, una fiivorinar (nil anmittnn byfaihin ii nd tht tdhr atippnt l ihk Klur
.Nh'huliiN A Min tarn mi in "nd.
fwrlv ln- -l I n.ra.n'tar da hifad King
Vh ti.ttM. and Itwir in fim.r
of union with Hrhia. Tha king ir.pllt-- d hv ati1iig that Iha ai linn nf Iha
itaiii.mil atwntl.lv waa llliil I .a lap.tha .Muiitanarh lilhinrl raaiirnail tind
t ha tf.1.
.th mi .'ii I mii p pun in a tha k iri
at trn nf la nnt a tamporitry una
Deserted Babies Into Empty Arms
Abandoned or Orphaned Children into Good Family
Homes. Unfortunate Girls Saved to Society and to Happy
Useful Lives. Boys and Girls Saved From Ruin of Charac-
ter by Removing Them From the Environment of Evil and
Transplanting lliem into an Environment of Good. Can
It Be Done? It Can and la Being Done Day in This
State.
Class of Cases Reported Throughout the State to the Chil-
dren's Home S'jciety During the Month of January 1919,
All of Whom and M any More I lave Been Helped cr Are
Now Being Given I lelp.
Kiuiii liuitli nirl nf still--- . 11 I, till lull- - iirl kIiiim- - iiiiitli.-i- - mnl lulln-- r ,li,,l nf
"Till " Kinm ,.il, in wrt nf sliil.-- , 1. Iitllr .'li's wiui... flltln't IS il 'illlll. T l,ivIiiisi. ini.ilii-- r iln-'- l nl "Kin" ulnl.- tin- - f tt li.-- t nl.M'iii in l inli. Shiii N'hk
IVniii ,mi nl' stiil,., tn I tl.. luiis Minis,, puri iiis, Irft tin-In-
s in a ii,.iiu Inuni' mnl i ini 1I11111. Knuii tin- kmiiln-ri- i mt l nl stun- -
liililrin wln.s.. iwn-ii- i id,, I ..r "Kin " I'V.'in t.i I i,irt ut Muii.
linli' liny ni. Ily lu iiti'.i mnl stm vi il nl Ktutii imt ' nitt nl sliiti-- .
Iitllr Ifirl Mrlmn. rlliil.. KlMI.I irllll'i .irt ..I' slntr flit rt- - I'., in v nf rllll.llni
W llnsr Itlnflirr is ilrml, MX I'll ll. tsnl. I'rnlll lillliy Jflfl ul ulti cur tu yuit'lii; If I'I
iii trr-is- ; i it i nlinir mnl un It h i,l' iirirliliurs. I'ri, in imit Inrn, mil ml mnl
rMstrni miiI nl' st.itr ininic wuinrii. li. lriiM il anil nuiv m vuiiimi's crisis mi
mnl sln'ltrr mnl ii i Knnrr iii hi.- - ,iti r tl iti.m i,. u.-- r
What lia-.- r lir. n
..triinu' tu ,u f..r tin- ,nst funrt m ui-- . nf i.nr niu.iniril
nlk, mi l Mlllll wr lu,ir tn aisi.iii , III a III.,.-,- signal .lr-lr- r III !l'l.
I'illil llll nl illa,lr.. ilrsrllril nr , 1,1 ,1 l.nliirs Mini air llrlii-s- mui ll'illir
I
'Ss llllil lillil i; I lalllily III, nil's f it' tin ill.
Kiwi iill i ii as .,1 i ii il, I ii ii v liii aiv lirinir nru!,.ri,.,l, I,., ii rr w iilunit iruH--
puri'iitiil runtri.l. lni nn- - in, I I,, int . .In, air. I ,.r kh. h ir i, r ilisriilnir mnl
train, I, u fur rltl.rnsliii. nr rlillilivn air In IH(; mall rrntnl l.y lln.sr v, ,u
llHVl' tllrlll III rllalur.
To n ivr frni, i lln- - I'liiirW mui rmiiiautiit irs nil Imys anil ynhi in ihrir rurlv
Iri-ll- s will, Wutllil In- utllrni .r snil tu I,K li.'l'iil ll, Srliunl llllil ITIVr tllrlll a rliallrl- -
lirlurr tin- slirnui ul' i, iini nr , ',,.,l ins' il ut mnal sis ii,i,ii llinn.
Nu Kill . . ally II I III' H.'tll In II lirtnriil Srlunil ill N. Mr Mi , I iiiiil ,.
trust nun,' mil iir iii IIM'I. 'Ilir w nl htr is luii.l ruuuk.li fur uiir uiils anil
W I, Mini willinut suli.!rrtllir lln iii In ill,' assurim i,,ns ul ill,' rrimilllllly 111 II I
ill u ,, 'iini srluail nr lilasti.iH thrit I ,iilal iuti ami rluiinr in lil'r fur u lui'i.v
iiiiiirintfr ami v I I., inr hy I lit- slirni.i ul' liavinu li i in a ll'turiii Srliunl.
If tin Krirtuts nl' rliililrri. uill vir us tlu'ir rn uirraliuu in tins vunil yiir wi
will iln imr sliHir mnl rvu mmr than mil' sluirr in tin- - ..niiic nf tin rliililrru.
What You Can D-o-
Report all catei of child need coming under jrour observation.
Open your heart, and home, to receivo an abandoned hnby or necdly little child.
QUer the ghellcr ot ycur home anil the protection and diicipline of your good
family hie to an iider boy or tirl.
Be a good Et. Valjiitmt and write a cluck for a dollar or a hundred dollar,
and und it In to help nt give the imnniry of love to thorn who are so. much In
need, and who art belpleti utile., you tvtlp them.
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Pncre
It Costs You No More to Eat Here Than to Prepare Your J
Own Sunday Dinner
SPECIAL
SUNDAY
DINNER
We buy our supplies in bulk and get tlir
wholesale price on them. We use the retail-era- '
profits in preparing the loot! for you.
Mecca Cafe
Central Avenue
Jugo-HI.t-
Every
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St. Valentine Loved the Children
AiiniiiK tin tunny irmxl rirsi lm
Iihvi' iv.-- . tln wnrl'l was Si. VhI-- i
san uf him tliat ho
iiulril nil llti
.imt ry mum fur
llis kttllllirsH. lllirsril the
thr riiwiuu vns Mlwny.
rnuly iic any nnr wlm
Was tirnl. Viilcnl ilrarly Invril
lln- - li'lilrrn, mnl tlmso wlm wrnl
Iiiiii fur fiHul I'lnilii'i wrrr
lurni-i- l awHi
Affpr kmil prirsl lirrHliu- - Inn iil.l
nl, nut his ilr was
Vrl't, sul liri'Atls. lui(rr
III. (if liny th.-lii- .
'i'li.-t- i h.. rriuriiil.rrnl liial ulil
writ., luviiiw ih.- - sirk ami
siirrntt in... Snuii hi-- , fririiils liruan
watrh fur the kin, wni.ls wliirh wrrr
sun whiMirv, Mirmw
tslllt Iii.-k- I'llt'-rri- l thr'r In. Kvru
Hu- - littlr ilnlilrrn wuulil shv nhrn
Ihrv wrri sir!., lliuik Katlirr Vwl-,1,-
will sriiii mi. I'tlrr tmliiy."
Hut uftrr linn- - nr.ir Irtl, wrrr
rrrrivril mnl sihiii lie tli'W's WHS
III, thnt tfni,, Vulrntilii- - was
Irinl. rvrry nur sm. that
l.iml IMMII Was vt'i' ll,,u;:ll
saint flnitl tl'at ilay
tins haa lirr kiinwn St. Val"tl-lIlii"- .
"!l was nul Imiif lirfurt- - i..i,,l,-- ho.
;rrp Ins liirtluliiy l.y sriiilinif
luviiiir ssaui-- tlu'ir fnrints. Tin"
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wi-ri-" rallr.l Valnitinrs. "
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years uiio hut mill rrlrliiatc his
I'irtlnlay hy m iiilinn larssars nf .,vp
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tu makf llirsr hiiirr un that ilay
in- - will ho tlninir an St. Valentine
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Slary Wan Sinning on a Dry Krin.
Children Homt Society
Recoivinf Homt and Office. Alhuquerqua, N. M.
Dr. C. E. LiOtcnj, BupU
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Experts have declared that fully five years Vv V
ana as many Diiiton dollars win De neeaea
to catch up with our general building re
quiremcnts.
This being the case there will be unexamp-- V.
lea demands ror
Building Materials and Labor
The resources of the country will be
taxed oeverely, our own town is sadly
in t$eed of many more homes to meet
the present demands. It is not reason
able therefore to assume or even to
hope that the -
Prices of Lumber and Labor
' Will Come Dovn.
They are more likely to assume
an upward trend.
Wisdom Urges You to
Build Your Home Now
while lumber prices are as rea-
sonable as they are at the yards
of the
eWa
Superior
Lumber Co,
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T 10 m. At eventriff wnrehla tht
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It. lrhlt. lllTPtinth Arno a reel.
rtrs MriltsntM phnpal.
Corner I .end avenue and Pouth
Third etrert hrla ibttr Urh-ntn-
pMMior, Mia hd'thy lloiby.
ii Mrneia.
Monday at hiMiL Thia la
ItaHy uv. An tntereatiiiff atMinn
The-- llr. ai I, 4lrn. a returned
mlsaiinary f rtm Korra. Will (Hrwt
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lfln, M aa W(ma rntrhard
Ctentfisi, Anthm. "Kvei'ln,O.hfordi Mtaa Vuaima P
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Polo, alra t lenders
A Well time for all.
Immasntaap i saws f Itunt.
p4taiity maaa T am
hthlrt-a'- a iusi, am.Ktaninp aa.rvM-e- . 1 p m.
tre4ti itaii 'hwet.
Huh A t'oaipat and t'hatlea tt. Mr
Kean. puatora.HI am. Pun day arhoal, K l
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"Mv Taaa." lAahfnrd).
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SHOES
Saturday. 1919.
y
DGN'T THROW YOUR OLD SHOES AWAY
Stop tint and think bow comforUblt they tr now u eomprd with th lint djr yoa wort
tham. But you ay thy ra to ihibby od nntldy louklnf. Wll, that Is wturt w want you
to think of onr sanies.
.
'
Our sxpert shoa repair aarvlca puts your old shoaa In food waaring condition and at s vary
trtflini axpanaa oompartson to tha of a naw pair today. In that way yon it 111 have tha
comfort of tha old ihoaa and ftt months of sxtra aarvlca 'out of them.
ECONOMY AND THAT YOU HAVE YOUR
SHOES REPAIRED.
H.
Phone and will call for and deliver shoes without charge.
Phona 187. Corner Tint and Copper.
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We are now a to for coke.
Have you tried it your
Burns anywhere coal will. Fine for grates, furnaces, cook stoves.
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GAS & ELECTRIC CO.
GAS ELECTRIC
(REPAIRED
'
February
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.SHOES
THRIFT DEMAND
WADLEIGH ALLEN
BURN COKE
THE IDEAL FUEL
in position supply an increased demand
burning in home?
HO vSMOKE. VERY LITTLE AvSfi
heaters,
PHONE
ALBUQUERQUE
BUILDING.
omjm
COKE
mi
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WillMake Your Home Cosy and Comfortable
